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Estilos de aprendizaje aplicados a las aulas 
virtuales de lengua extranjera
Wilmar Darío Macías-Romero*
Resumen
Introducción: el objetivo del presente artículo es proponer un modelo de 
aula virtual para la enseñanza de lengua extranjera, dirigido a estudiantes 
de primer semestre de una universidad privada en Bucaramanga, Colombia. 
Metodología: se busca que dicha aula responda a la filosofía pedagógica de 
la institución, a la propuesta metodológica comunicativa propia de la ense-
ñanza del inglés como lengua extranjera, y que a su vez esté en concordan-
cia con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Resultados: Un total 
de 55 aprendices de lengua de primer nivel de inglés respondieron el test de 
Felder y Silverman para identificar los estilos de aprendizaje dominantes, 
determinando así que la mayoría de ellos son aprendices visuales, activos, 
sensoriales y secuenciales. Posteriormente se procedió a identificar las he-
rramientas disponibles en la plataforma moodle y cómo cada una de ellas 
podía satisfacer de manera puntual las necesidades de los aprendices. Con-
clusiones: finalmente, se propuso un modelo de aula virtual usando los re-
cursos disponibles en la plataforma, de acuerdo con los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes.
Palabras clave: ambientes virtuales del aprendizaje, aprendizaje de lenguas, 
estilos de aprendizaje, moodle.
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Learning styles applied to virtual foreign language 
classrooms
Abstract
Introduction: the objective of this paper is to propose a virtual classroom mo-
del for foreign language teaching aimed at first semester students at a private 
university in Bucaramanga, Colombia. Methodology: such classroom is sought 
to respond to the institution’s teaching philosophy and the methodological com-
municative proposal inherent in teaching English as a foreign language, which is 
in turn in accordance with students’ learning styles. Results: 55 learners of the 
first English level took the Felder and Silverman test to identify dominant lear-
ning styles, thus determining that most of them are visual, active, sensory and 
sequential learners. Then, the tools available in the moodle platform and how 
each of them could meet the needs of learners in a timely manner were identified. 
Conclusions: finally, a virtual classroom model was proposed using the resources 
available on the platform, according to students’ learning styles.
Keywords: virtual learning environments, language learning, learning styles, 
moodle.
Estilos de aprendizado aplicados às salas de aulas virtuais 
de língua estrangeira
Resumo
Introdução: este artigo tem o escopo de propor um modelo de sala de aula virtual 
para o ensino de língua estrangeira, dirigido a estudantes de primeiro semestre de 
uma universidade privada na cidade de Bucaramanga, na Colômbia. Metodolo-
gia: busca-se que essa sala de aulas responda à filosofia pedagógica da instituição, 
à proposta metodológica comunicativa própria do ensino do inglês como língua 
estrangeira e que por sua vez esteja de acordo com os estilos de aprendizado dos 
estudantes. Resultados: 55 aprendizes de língua de primeiro nível de inglês res-
ponderam o teste de Silverman para identificar os estilos de aprendizado domi-
nantes, determinando assim que a maioria deles são aprendizes visuais, ativos, 
sensoriais e sequenciais. A seguir foram identificadas as ferramentas disponíveis 
na plataforma moodle e como cada uma delas poderia satisfazer de forma pon-
tual as necessidades dos aprendizes. Conclusões: finalmente, propôs-se um mo-
delo de sala de aulas virtual usando os recursos disponíveis na plataforma, de 
acordo com os estilos de aprendizado dos estudantes.
Palavras-chave: ambientes virtuais do aprendizado, aprendizado de línguas, 
estilos de aprendizado, moodle.
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Introducción
Los actuales procesos de modernización y globali-
zación que la educación colombiana atraviesa han 
tornado a las tecnologías de la información y la 
comunicación (tic), junto con el aprendizaje de una 
lengua extranjera, como factores de suma vitalidad 
para los procesos sociales, laborales y educativos, al 
punto de volverlos parte de las políticas educativas 
de Colombia. Tal es el caso del “Programa Nacional de 
Innovación Educativa con uso de tic”, así como 
del “Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de 
Competencias en Lenguas Extranjeras” (pdfcle), los 
cuales son iniciativas lideradas por el Ministerio de 
Educación Nacional de la República de Colombia. El 
objetivo del primero es “contribuir a la consolidación 
de competencias para el uso y apropiación pedagó-
gica de las tic” (Ministerio de Educación Nacional 
1). Por su parte, el pdfcle busca fortalecer la com-
petitividad y la incorporación de nuevas tecnologías 
para el aprendizaje de una segunda lengua. De esta 
manera, cabe decir que ambos programas son direc-
tivas importantes de todas las instituciones de edu-
cación superior, en especial de la Universidad Santo 
Tomás, sede Bucaramanga, en razón a las competen-
cias lingüísticas y tecnológicas que aportan a los pro-
fesionales en formación y sus beneficios innegables 
para su desempeño profesional.
Por esta razón, en este estudio se exploró la 
estructuración de un modelo estándar de aula vir-
tual para la asignatura “Lengua Extranjera I”, la cual 
es el primer nivel de inglés para los diferentes progra-
mas de pregrado ofrecidos por la Universidad Santo 
Tomás, sede Bucaramanga. Con esto se busca inte-
grar la propuesta pedagógica de la Universidad con 
el enfoque problémico, los fundamentos para la aten-
ción a las diferencias individuales desde el modelo 
de Felder y Silverman de estilos de aprendizaje, los 
fundamentos de la educación virtual y la funciona-
lidad de las herramientas tecnológicas que ofrece el 
Sistema de Administración del Aprendizaje moodle.
Planteamiento del problema
En la Universidad Santo Tomás, sede Bucaramanga, 
los ambientes virtuales de aprendizaje se configuran, 
entre otros lugares, en aulas virtuales de aprendi-
zaje, en las cuales se ofrece al estudiante una serie 
de orientaciones para la realización de actividades 
de enseñanza. Diferentes facultades, departamentos 
y dependencias de la Universidad han estructurado 
una considerable cantidad de aulas virtuales como 
apoyo para su labor pedagógica. Tal es el caso del 
Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras, cuya 
labor misional está encaminada al uso de las com-
petencias comunicativas del aprendiz en una lengua 
extranjera.
Ahora bien, surge el interrogante de cómo adap-
tar las tecnologías de la información y la comu-
nicación al proceso de enseñanza de una lengua 
extranjera. Todo esto con el fin de mejorar la atención 
brindada a diversos tipos de aprendices, haciendo 
uso de la multimedialidad y la flexibilidad que ofre-
cen estos medios. Lograr esto supone el aprovecha-
miento de las diferentes herramientas propias de los 
ambientes virtuales de aprendizaje, las cuales tienen 
varias posibilidades de configuración y permiten una 
interacción esencial, tanto para el aprendizaje autó-
nomo como para el colaborativo.
Si se tiene en cuenta la necesidad de incorpo-
rar las aulas virtuales en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes de la Universidad Santo Tomás, sede 
Bucaramanga, la metodología propia del Instituto 
de Lenguas (usta), y los estilos de aprendizaje pro-
puestos por Felder y Silverman, es relevante pregun-
tarse, ¿qué estructura y que herramientas debe usar 
un aula virtual estándar en plataforma moodle, la 
cual atienda a los diferentes estilos de aprendizaje 
para la enseñanza de una lengua extranjera, y que a 
su vez sea acorde con el modelo educativo institucio-
nal de la universidad?
Para dicho propósito y como primer paso se 
caracterizó la población de los estudiantes matri-
culados en la asignatura “Lengua Extranjera I”, pri-
mer nivel de inglés de la Universidad Santo Tomás, 
sede Bucaramanga, usando el modelo de estilos de 
aprendizaje de Felder y Silverman. Además de esto, 
se buscó identificar y caracterizar las herramientas 
que brinda la plataforma moodle mediante el aná-
lisis detallado de la funcionalidad y las posibilidades 
de configuración tecnológica, a fin de estructurar el 
modelo estándar de aula virtual.
Ahora bien, en consonancia con la masificación 
del uso de las tic para la enseñanza en general, y la 
popularización del uso de estas con el fin de facili-
tar el aprendizaje de una segunda lengua, desde hace 
un par de décadas atrás algunos autores han comen-
zado a reflexionar en torno al call (Computer assis-
ted language learning), así como sobre su incidencia 
en el aprendizaje de lenguas. Tal es el caso de Last; 
Hubbard; Warschauer y Healy; y Chapelle, auto-
res que en los últimos años han realizado diferentes 
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aportes a este campo desde su conceptualización, 
hasta sugerencias acerca de su futuro y orientación 
en general. Mientras este proceso ocurre en la vir-
tualidad, las aulas de clase se han concentrado más 
en resaltar las habilidades particulares de cada apren-
diz y en buscar la manera de potenciar estas mediante 
procesos metacognocitivos. Por esta razón, se busca-
ron los aportes más relevantes a cada una de estas 
visiones, así como los posibles intentos de integrar 
ambas tendencia de manera exitosa. 
Para comenzar, Meurant (49-62) asegura que 
diferentes áreas del conocimiento han sido impacta-
das por las tic, una de las cuales es la enseñanza de 
lenguas extranjeras. De acuerdo con el autor, las razo-
nes para esto es el uso del inglés por parte de hablantes 
no nativos a fin de comunicarse con otros hablantes no 
nativos a través de la red. El inglés ha emergido 
como una lengua global gracias a que la mayoría de 
recursos y discursos en la red se encuentran princi-
palmente en esta lengua. Además, Meurant (49-62) 
menciona cómo se está llegando a un punto en el que 
las comunicaciones interpersonales se ven mediadas 
principalmente por el computador, en lugar de lle-
varse a cabo cara a cara. El autor concluye que el uso 
del inglés por hablantes no nativos de manera digital, 
mediado por el mundo de la computación y haciendo 
uso de Internet, tiene una profunda implicación en 
la enseñanza de una segunda lengua, la cual debería 
darse a la par y de la mano de la enseñanza del uso de 
recursos digitales. 
En años más recientes, el call ha buscado incor-
porar enfoques más constructivistas e ir a la par con 
las nuevas metodologías de enseñanza en el aula y sus 
paradigmas teóricos. Los enfoques más recientes del 
call han favorecido la importancia del estudiante 
como centro del proceso de aprendizaje, mediante el 
uso de programas de concordancia y recursos multi-
mediales (audio/video). En la actualidad, la cantidad 
de recursos tecnológicos y opciones online han cre-
cido enormemente. Davies, Walker, Rendall y Hewer 
listan blogs, wikis, redes sociales, podcasts, web 2.0, 
aulas virtuales, mundos virtuales y tableros inte-
ractivos como elementos usados para el call. Esta 
incorporación de recursos y medios electrónicos a la 
enseñanza ha dado lugar a diferentes modalidades de 
acercamiento al aprendizaje mediado por dichos ele-
mentos, entre los que se encuentran el e-learning y el 
blended learning. 
Proporcionar una definición de e-learning y una 
traducción de este, no es tarea fácil. Sangrà et al. defi-
nen el e-learning como:
Una modalidad de enseñanza y aprendizaje, que pue-
de representar todo o parte de un modelo educativo 
en el que se aplica, que explota los medios y disposi-
tivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución 
y la mejora de la calidad la educación y formación. (6)
Por su parte, Cabrero (1-2) define el e-lear-
ning como una estrategia formativa capaz de solu-
cionar algunos problemas actuales de la educación, 
tales como la distancia y la necesidad de perfec-
cionamiento constante, a la vez que reduce gastos. 
Finalmente, para Area y Adell el e-learning es una:
[…] modalidad de enseñanza-aprendizaje que con-
siste en el diseño, puesta en práctica y evaluación de 
un curso o plan formativo a través de redes de or-
denadores y puede definirse como una educación o 
formación ofrecida a individuos que están geográfi-
camente dispersos o separados o que interactúan en 
tiempos diferidos del docente, empleando los recur-
sos informáticos y de telecomunicaciones. (391-424). 
Es importante mencionar que existe una tenden-
cia común a asociar el e-learning con el aprendizaje 
a distancia, a pesar de que dentro de las circunstan-
cias en las que se desarrolla el programa de lengua 
extranjera, esta condición no aplique. Este programa 
se realiza de manera presencial con un total de cua-
tro horas de instrucción en el aula a la semana y una 
hora extra que se imparte de modo virtual. Para efec-
tos de la investigación que dio origen a este artículo, la 
definición que más se amolda a la realidad del curso 
es la de Sangrà et al.
Bartolomé (7-20) habla del nacimiento del blen-
ded learning o “aprendizaje mezclado”, según tra-
ducción de este autor, el cual, según sus palabras, 
surge como una respuesta al fracaso inicial del 
e-learning para llenar las expectativas que inicial-
mente se le habían planteado. El autor cita un estudio 
de Pascual del 2003, en el cual se mencionan cifras de 
la Asociación de Proveedores de e-Learning (apel), 
quienes maneja un 70% de este mercado. Allí se men-
ciona la cancelación de grandes proyectos y una baja 
en la inversión, de manera que esto afectó la parte eco-
nómica de manera considerable. A esto se suma una 
falta de contacto humano que no permite al aprendiz 
sentirse parte de una comunidad educativa y, por lo 
tanto, reduce el nivel de motivación. Bartolomé (7-20) 
adopta la definición de blended learning de Coaten y 
Marsh del 2003, quienes lo describen sencillamente 
como la combinación entre la enseñanza presencial 
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con la tecnológica no presencial. El autor mismo des-
taca la importancia que en dicho modelo toma el 
aprendiz, ya que es él quien toma un rol activo en un 
proceso de aprendizaje que no está basado en una teo-
ría general del aprendizaje, sino en la aplicación de un 
pensamiento ecléctico y práctico.
Con miras ahora hacia la enseñanza de lenguas 
mediada por el e-learning, se encuentran Sharma 
y Barrett, quienes enuncian la necesidad que tie-
nen los profesores de lengua de mejorar su conoci-
miento y uso de las tic bajo el enfoque de blended 
learning. Además de esto, los autores recalcan como 
de ninguna manera el computador o Internet inten-
tan destituir la figura del profesor, sino por el contra-
rio buscan proporcionarle una cantidad considerable 
de beneficios, tales como el desarrollo de aprendi-
ces independientes, una fuente de retroalimentación 
inmediata y motivación. 
Tanto el e-learning como el blended learning 
requieren de plataformas creadas especialmente para 
llevar a cabo dicha tarea. Monti y San Vicente rea-
lizan una evaluación de algunas de las diferentes 
plataformas, con el objetivo de determinar su adap-
tabilidad por la puesta en marcha de un programa de 
e-learning para el aprendizaje lingüístico. Los auto-
res destacan las ventajas de la plataforma moodle, la 
cual cuenta con numerosas herramientas que, en sus 
palabras, se pueden integrar de forma fácil con los 
contenidos del curso a fin de aumentar la interacción 
y la comunicación. Finalmente, tras realizar una serie 
de evaluaciones a diferentes plataformas, los autores 
escogieron moodle como la plataforma idónea sobre 
la cual pondrían en marcha su curso de enseñanza de 
español bajo la modalidad de blended learning.
Ardila y Bedoya mencionan el estudio acerca de 
las ventajas que ofrecen la inclusión de las tic en la 
educación (desarrollado por Kanseti y Francois en 
el 2001). En esta investigación, los autores enuncian el 
mejoramiento del aprendizaje, el incremento de la 
motivación, la individualización de la enseñanza, el 
aumento de la comunicación entre todos los acto-
res del proceso de enseñanza-aprendizaje, el acceso 
más expedito a la información y al conocimiento, 
la gestión eficaz de la enseñanza y la autonomía del 
estudiante.
Por todo lo anterior, Ardila y Bedoya afirman 
que todos estos aportes a la educación redundan en 
el cambio de un paradigma centrado en la enseñanza 
por uno centrado en el aprendizaje. Cambia así el rol 
del docente, lo cual supone autonomía y autoapren-
dizaje por parte del estudiante.
Felder y Brent afirman que los estudiantes 
aprenden de diferentes maneras. Dichos aprendiza-
jes son mediados no solo por los sentidos (ver o escu-
char), sino también por el razonamiento a través del 
uso de la lógica y la intuición: los estudiantes usan 
además recursos tales como memorizar, visualizar, 
construir analogías y modelos matemáticos. Por otro 
lado, el método de enseñanza de los profesores varía 
dependiendo del modelo pedagógico, de los con-
tenidos a impartir e incluso, de su propio estilo de 
aprendizaje. Algunos dictan clases magistrales, otros 
demuestran y discuten, algunos se enfocan en prin-
cipios y otros en la aplicación, algunos en memorizar 
y otros en entender. La cantidad de aprendizaje de un 
estudiante depende en parte de sus habilidades inna-
tas, pero también de la compatibilidad de su estilo de 
aprendizaje con el del instructor. 
Antes de esto, Felder y Silverman consideraban el 
aprendizaje como un proceso entendido en dos pasos. 
Un primer paso externo y perceptible mediante el cual 
los sentidos reciben la información; y otro interno, 
en el cual los estudiantes procesan dicha información 
de interés y desechan aquella que consideran irrele-
vante. Un modelo de estilos de aprendizaje permite 
clasificar la manera mediante la cual los aprendices 
reciben y procesan la información. A partir de ese 
momento, el autor propone un modelo de estilo de 
enseñanza que responda de manera apropiada a los 
correspondientes estilos de aprendizaje. La hipótesis 
de este modelo es que entre más adapte el instruc-
tor su estilo de enseñanza a los estilos de aprendizaje 
de sus estudiantes, más se acercará a un ambiente de 
aprendizaje óptimo para la mayoría de los estudiantes 
dentro de una clase. Bajo esta propuesta, Felder pro-
pone clasificar los estudiantes en cinco dimensiones 
duales: sensitivos-intuitivos, visual-auditivo, induc-
tivo-deductivo, activo-reflexivo, y secuencial-global. 
Dentro del contexto de la educación colombiana, 
el estudio de los estilos cognitivos no ha pasado inad-
vertido. Hederich y Camargo (67-86, 147-174) se inte-
resaron por analizar la relación que existe entre los 
diferentes estilos cognitivos con los logros académi-
cos de los aprendices, a nivel nacional y en Bogotá. 
Con dichos estudios concluyeron que en nuestro 
ámbito los estudiantes hombres mostraban mayo-
res logros en áreas relacionadas con las matemáticas, 
mientras las mujeres mostraban mejor rendimiento 
en el área de la lectoescritura. En cualquier caso, 
tanto hombres y mujeres mostraron mayor cantidad 
de logros académicos siempre que su estilo cognitivo 
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mostraba cierto grado de independencia del medio. A 
mayor grado de independencia, mayor rendimiento. 
Con respecto a la integración de estilos de apren-
dizaje y aulas virtuales, Kanninen (5-29) establece la 
utilidad y funcionalidad de las actividades y recursos 
disponibles en la plataforma moodle, a fin de realizar 
una versión adaptativa de la interface gráfica para los 
diferentes tipos de aprendizaje del modelo de Felder 
y Silverman, entre otros. Como conclusión, el autor 
destaca la importancia de formar estudiantes cons-
cientes de su propio estilo de aprendizaje. Además de 
esto, el autor recalca como en razón a la naturaleza 
cambiante del aprendiz, no es recomendable concen-
trarse en un solo estilo en particular. Se hace necesa-
rio incorporarlos todos, ya que los aprendices pueden 
cambiar su estilo al pasar del tiempo. Sumado a esto, 
Kanninen (5-29) asegura que es difícil y complicado 
enseñar a través de la red, si se tienen en cuenta los 
estilos de aprendizaje de cada uno de los aprendices, 
por lo que la planeación de actividades debe ser reali-
zada de tal manera que los diferentes aprendices ten-
gan una oferta amplia de estilos de aprendizaje.
De acuerdo con los planteamientos de Horton, 
los ambientes virtuales de aprendizaje (ava), dis-
puestos a manera de aulas virtuales estructura-
das metodológica y pedagógicamente en la web, se 
caracterizan por: 
Ser espacios con diseño pedagógico-didáctico, co-
municativo y tecnológico para la educación en línea 
(en modalidad e-learning o blended-learning) los 
cuales requieren instructor e interacción con otros. 
Concentrarse en un espacio virtual concebido como 
un aula “expandida”; es decir, un aula que trasciende 
los espacios físicos, al estar soportado por las tic para 
la creación de escenarios virtuales de aprendizaje. En 
ellos el encuentro cara a cara entre los agentes invo-
lucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje es re-
emplazado por un encuentro comunicativo constante 
(sincrónico y asincrónico) que permite la orienta-
ción, guía, sustentación y soporte necesario para que 
el estudiante alcance las metas de aprendizaje. (333)
Al pensar en un aula virtual estándar con el fin 
de favorecer dichos procesos, se deben considerar los 
mismos elementos educativos y didácticos necesarios 
para publicar y consultar los contenidos de aprendi-
zaje, las herramientas e instrumentos de apoyo que 
faciliten las actividades formativas y los canales de 
comunicación que permitan la interacción de los dos 
agentes involucrados en el proceso: el docente y el 
estudiante.
En su reformulación del concepto de metodolo-
gía, Richards y Rogers (20-29) describen seis carac-
terísticas importantes del diseño, entre las cuales se 
encuentran los objetivos, el plan de asignatura (sylla-
bus), las actividades, el rol del aprendiz, el rol del 
docente y el rol del material de instrucción. El plan 
de asignatura se convierte en piedra angular para 
el desarrollo de las competencias de los aprendices, 
ya que en él se encuentran unas metas de aprendi-
zaje que delimitan unos objetivos generales y espe-
cíficos que permiten llevar a cabo un programa de 
lengua en particular. Dichas metas son el reflejo de las 
necesidades del aprendiz e incluyen, tanto las habili-
dades funcionales, como los objetivos lingüísticos. El 
plan de asignatura incluirá tanto estructuras como 
nociones, temas y tareas, y su orden será determinado 
por dichos requerimientos de aprendizaje. Las acti-
vidades estarán dirigidas a sumergir al aprendiz en 
la comunicación, incluyendo procesos tales como el 
compartir información, negociación de significado e 
interacción. 
Particularmente en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de una lengua extranjera, en sintonía 
con los planteamientos de Oxford (5-9), las condicio-
nes de diversidad cognitiva y estilos de aprendizaje 
son de particular interés. Dado que al considerar las 
diferentes formas de asimilar el conocimiento se faci-
lita el desarrollo de la competencia comunicativa en 
el estudiante, son un elemento fundamental a consi-
derar en la planificación metodológica de las clases. 
Esto a través de la selección de elementos, estrategias, 
materiales y recursos didácticos (entre ellos, las tic).
Las exigencias de los procesos educativos que se 
realizan en el contexto virtual requieren de los parti-
cipantes —en este caso los estudiantes— un nivel de 
autonomía que les permita responsabilizarse por los 
compromisos adquiridos al asumir la ruta de dichos 
procesos. En ese sentido, el aprendiz debe ser autó-
nomo para tomar decisiones en el cumplimiento de 
los objetivos, las actividades y las tareas propues-
tas en determinada experiencia de aprendizaje. De 
igual manera, gracias al bagaje de conocimientos y 
experiencias adquiridas a lo largo de la vida, estará 
abierto a incorporar y dar sentido a nuevos apren-
dizajes. La experiencia misma es fuente y motor 
para aprender. Para Fry, Ketteridge y Marshall (577) 
el aprendizaje autónomo no significa autoinstruc-
ción o aprendizaje sin un profesor. Más bien, es una 
manera de complementar la instrucción presencial, 
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la cual hace el aprendizaje más productivo y desarro-
lla independencia. 
Metodología
El desarrollo del proyecto se aborda desde una pers-
pectiva de investigación básica aplicada de corte 
cuantitativo, dado que tiene por finalidad responder 
a una necesidad con respecto a la organización de las 
aulas virtuales de la universidad. 
Para determinar los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes, se procedió a aplicar el Test Felder-
Silverman de estilos de aprendizaje a través de la plata-
forma moodle. Se escogió este test debido a la validez 
del test mismo y a la precisión de la descripción de las 
características de cada uno de los estilos estudiada 
por autores como Gaf, Viola y Leo (14). Dicho test 
consta de 44 preguntas divididas en cuatro subgru-
pos de 11 preguntas, las cuales buscan determinar las 
diferentes dualidades: activo-reflexivo, sensorial-in-
tuitivo, visual-verbal y secuencial-global. El formato 
de aplicación del test se puede encontrar fácilmente 
en Internet, tanto para ser descargado como para 
tomar el test y recibir los resultados en línea. Cabe 
destacar que junto con los resultados se anexa, en la 
mayoría de casos, unas instrucciones para interpretar 
los resultados, así como una caracterización general 
de cada tipo de aprendiz existente según este modelo. 
La población dispuesta para contestar dicho 
test se compone de los estudiantes del programa de 
“Lengua Extranjera I, Nivel A1.1 del Marco Común 
de Referencia Europeo” (Consejo de Europa, 33-38), 
de la Universidad Santo Tomás, sede Bucaramanga. 
Al iniciar el programa se realiza siempre un exa-
men de clasificación, a fin de garantizar que los estu-
diantes en este curso se encuentren en el nivel A1 o 
inferior, según la clasificación del Marco Común de 
Referencia Europeo (33-38). Un total de 322 estudian-
tes matriculados en la asignatura, hombres y muje-
res, con edades de entre los 16 y 25 años, recibieron 
la invitación para contestar el test. De este grupo solo 
55 tomaron el test de manera voluntaria. 
La tabla 1 muestra el número de la pregunta y la 
cantidad de estudiantes que contestaron cada opción 
(A o B). Una vez obtenidos estos datos, se pasó a 
determinar qué porcentaje favorecía a cada ítem (A o 
B). Teniendo en cuenta que las preferencias por uno u 
otro estilo son solo preferencias y no necesariamente 
implica que cada individuo realice cada elección de 
la misma manera, se escogió como respuesta el ítem 
con mayor preferencia. Por ejemplo, en el ítem 1, 49 
personas respondieron “A” y seis respondieron “B”, 
por esto la respuesta a tomar en este caso es la “A”, ya 
que la mayoría de aprendices lo seleccionó como des-
criptor de su preferencia a la hora de aprender. 
Tabla 1. Respuestas de los estudiantes a cada pregunta
Pregunta Total A Total B Pregunta Total A Total B
1 49 6 23 26 29
2 29 43 24 36 19
3 44 8 25 9 46
4 24 23 26 18 37
5 35 26 27 39 16
6 52 19 28 12 43
7 43 12 29 47 8
8 29 26 30 32 23
9 44 11 31 29 26
10 41 14 32 36 19
11 42 12 33 35 20
12 40 15 34 10 45
13 43 12 35 35 20
14 23 32 36 28 27
15 28 27 37 36 19
16 34 21 38 48 7
17 16 39 39 29 26
18 45 10 40 16 39
19 47 8 41 33 22
20 40 15 42 40 15
21 24 31 43 50 5
22 24 31 44 35 20
Fuente: elaboración propia.
Hallazgos
Con respecto a la caracterización, se pudo determi-
nar que en la mayoría de las dualidades los apren-
dices tienen una preferencia marcada, mientras en 
una su preferencia es apenas visible. Los aprendices 
mostraron una preferencia por la dimensión activa 
(5A) —ver tabla 2—, en la dualidad activo-reflexivo; 
una ligera inclinación hacia la dimensión sensorial 
(1A) en la dualidad sensorial-intuitivo —ver tabla 
3—. En la dualidad visual-verbal, los estudiantes 
mostraron una clara preferencia por la dimensión 
visual (9A) —ver tabla 4—; finalmente, con respecto 
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a la dualidad secuencial-global, los sujetos mostraron 
una preferencia moderada hacía la dimensión de lo 
secuencial (7A) —ver tabla 5—. De esta manera, se 
logró tipificar la población de estudiantes con rela-
ción a su estilo general de aprendizaje.
Tabla 2. Respuestas de los estudiantes a la dualidad activo/
reflexivo
Pregunta A – Act B - Ref
1 89 11
5 64 36
9 80 20
13 78 22
17 29 71
21 44 56
25 16 84
29 85 15
33 64 36
37 65 35
41 60 40
Fuente: elaboración propia.
La tabla 2 muestra el número de la pregunta y 
el porcentaje de estudiantes que contestaron cada 
opción (A o B). 
Tabla 3. Respuestas de los estudiantes a la dualidad 
sensorial-intuitivo
Question A - Sens B - Int
2 47 53
6 95 5
10 75 25
14 42 58
18 82 18
22 44 56
26 33 67
30 58 42
34 18 82
38 87 13
42 73 27
Fuente: elaboración propia.
La tabla 3 muestra el número de la pregunta 
concerniente a la dualidad sensorial-intuitivo y el 
porcentaje de estudiantes que contestaron cada opción 
(a o b). 
La tabla 4 muestra el número de la pre-
gunta concerniente a la dualidad visual-verbal y el 
porcentaje de estudiantes que contestaron cada opción 
(a o b). 
Basados en estos resultados y con el propósito de 
producir unas recomendaciones para las aulas 
virtuales del programa de lengua extranjera, se usa-
ron los consejos consignados por Kanninen (5 - 29). 
El ambiente virtual debería ser de fácil entendimiento 
para los aprendices secuenciales, ya que la informa-
ción en estos espacios se presenta en un orden lógico; 
por tanto, debido a la debilidad de los aprendices 
sensoriales en su capacidad de abstracción, se hace 
necesario que el aula incluya una gran cantidad de 
ejemplos y datos. Además de esto, el material usado 
debe contener una mezcla de información concreta 
y conceptos abstractos. También debe tener un buen 
contenido multimedia visual, no solo en su presenta-
ción, sino también en cuanto al producto del trabajo 
de los estudiantes. 
Tabla 4. Respuestas de los estudiantes a la dualidad visual-
verbal
Question A - Vis B - Verb
3 80 20
7 78 22
11 76 24
15 51 49
19 85 15
23 47 53
27 71 29
31 53 47
35 64 36
39 53 47
43 91 9
Fuente: elaboración propia.
La tabla 5 muestra el número de la pregunta con-
cerniente a la dualidad visual-verbal y el porcentaje 
de estudiantes que contestaron cada opción (a o b). 
Tabla 5. Respuestas de los estudiantes a la dualidad visual-
verbal
Question A - Sec B - Glo
4 44 56
8 53 47
12 73 27
16 62 38
20 73 27
24 65 35
28 22 78
32 65 35
36 51 49
40 29 71
44 64 36
Fuente: elaboración propia.
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En adición a lo anterior, Kanninen (5-29) usa la 
tabla de instrucciones presentada por Graf con acti-
vidades y características (tabla 6). Se hizo uso de este 
inventario a fin de promover una reforma en la estruc-
tura de las aulas virtuales del programa de Lengua 
Extranjera de los estudiantes de la Universidad Santo 
Tomás. Se propusieron aulas que ofrecieran muchos 
ejercicios y pruebas de autoevaluación —cuya pre-
sentación fuera posterior al material de aprendi-
zaje—, de manera que se atienda a los aprendices de 
tipo activo. También se sugirió no seguir siempre la 
misma estructura, en la cual se presenta primero el 
material de aprendizaje y luego algunos ejemplos. 
Este orden podía y debía intercalarse y así atender a 
las necesidades de los aprendices sensoriales. 
De acuerdo con las recomendaciones recolecta-
das por Kanninen (5-29) acerca de la organización 
general del aula virtual, se sugiere que los objetivos 
de cada unidad de aprendizaje sean establecidos de 
manera clara, de forma tal que los estudiantes se pre-
paren con anticipación para los diferentes contenidos 
de aprendizaje que van a abordar. En el momento, 
estas preguntas problematizadoras se encontraban 
incluidas en el plan de clase alojado en el aula vir-
tual. Se hizo pertinente agregarlas a la ruta de apren-
dizaje o colocarlas en otro lugar más visible. Además 
de esto, se manifestó que se podría agregar un test de 
entrada con el fin de que el aprendiz midiera sus 
habilidades y competencias con respecto al nuevo 
tema, además de varios ejercicios de práctica que 
permiten a los aprendices acercarse con mayor faci-
lidad al tema.
Despotović-Zrakić et al. (326–338) realizan 
una análisis de los diferentes recursos ofrecidos por 
la plataforma moodle y su utilidad según cada tipo 
de aprendiz. A partir de esto, es posible sugerir —
haciendo uso de lo que se plantea en la tabla 7—, las 
siguientes características de diseño general.
Tabla 6. Tabla de Gaf con sugerencias de diseño para cada estilo de aprendizaje
Estilo  
de Aprendizaje
Características No se recomienda en 
un ambiente virtual 
Activo Muchos ejercicios.
Pruebas de autoevaluación.
Esquema antes de introducir el contenido.
Ejemplos
Reflexivo Esquemas adicionales en medio de los temas.
Primero la explicación del tema, luego los ejemplos.
Las conclusiones se presentan de manera evidente luego del contenido de enseñanza.
Ejercicios
Pruebas de auto eva-
luación
Sensorial Muchos ejercicios. 
Los ejemplos son presentados antes que el material abstracto de aprendizaje.
Los ejercicios y pruebas de autoevaluación solo después del material de aprendizaje .
Intuitivo Pruebas de autoevaluación y ejercicios son recomendados para ser presentados antes 
del material de aprendizaje. 
Ejemplos son presentados después del contenido abstracto. 
Presentación de esque-
mas entre temas 
Ejemplos y ejercicios 
Secuencial Se presenta primero el material de aprendizaje, luego algunos ejemplos, y después 
una prueba de auto evaluación y algunos ejercicios. 
Esquemas son presentados solo antes del contenido. 
Global Proporcionar esquemas adicionalmente entre los temas, presentar una conclusión 
directa después del contenido. 
Proporcionar un gran número de ejemplos después del material de aprendizaje. 
Ejemplos, ejercicios, y pruebas de autoevaluación al final. 
Fuente: Kanninen, Essi. Learning Styles and e-Learning. Tampere: Tampere University of Technology, 2008.
Con respecto a las herramientas nativas de la 
plataforma, se recomendó el uso de foros que contu-
vieran problemas concretos para que los estudiantes 
resolvieran, además del uso de la herramienta de Chat 
y Consulta. Con el fin de satisfacer las necesidades 
de los aprendices secuenciales, se recomendó pre-
sentar el material de aprendizaje de tal manera que 
este se encontrara antes que los ejemplos, es decir, se 
procediera primero con una breve presentación del 
tema, pasando a su uso en un ambiente simulado, 
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complementado con una sección de evaluación y ejer-
cicios adicionales y así consolidar su conocimiento 
y resolver posibles dudas que surgieran al respecto. 
En adición al uso de las herramientas Chat, Foro y 
Consulta, se sugirió el uso de la herramienta Lección 
teniendo en cuenta las indicaciones anteriormente 
mencionadas. 
Tabla 7. Recursos moodle analizados según su cada estilo de aprendizaje
Actividades MOODLE Método de 
ColaboraciónForo Chat Glosario Taller Encuesta Opción Lección
Activo Problemas 
concretos
Sí Muchos 
Términos
Experimento No Sí Ejemplos de 
problemas
Presencial
Reflexivo Temas para 
pensar
No Conceptos Temas 
explorados
Sí Sí Temas Propor-
cionados
Email
Visual No No No Sí Sí Sí Ilustración Combinado
Verbal Sí Sí Sí Sí Sí Sí Escrito, multi-
media
Combinado
Secuencial Sí Frecuente Sí Sí No Sí Sí Combinado
Global Temas 
Globales
No No Sí Sí Poco Poco Combinado
Sensitivo Hechos, 
ejemplos
Sí Sí Ejemplos 
Prácticos
Sí Sí Hechos, algo-
ritmos
Combinado
Intuitivo Temas 
abstractos
No No Temas 
inexplorados
Sí No Poco Combinado
Fuente: Despotović-Zrakić, Marijana, et al. “Educational Technology and Society”. Educational Technology & Society, 15 (2012): 326–338.
Conclusiones
Se concluyó que el estilo de aprendizaje visual se 
mostró bastante marcado. Por otra parte, los estilos 
activo y secuencial se mostraron moderadamente 
preferidos por los aprendices, y el estilo sensorial, 
ligeramente marcado. Por lo tanto, se propuso un 
aula virtual con una interfaz de fácil entendimiento, 
presentada en una secuencia lógica en el desarrollo 
de los contenidos. El aula debe contener una gran 
cantidad de ejemplos y datos con una mezcla de 
información concreta y conceptos abstractos; debe a 
su vez contener recursos multimediales visuales en su 
presentación y como medio de evaluación. Del 
mismo modo, los temas deben presentarse como pro-
blemas a resolver para ser consistentes con el enfoque 
problémico. 
Con respecto a las herramientas disponibles en 
moodle para la elaboración del aula virtual, se con-
cluyó que se debían crear foros con el fin de resolver 
problemas concretos, además de favorecer la interac-
ción mediante la herramienta Chat y Consulta. Se 
sugirió el uso de la herramienta Lección para crear 
presentaciones de los correspondientes temas antes 
de proseguir a los ejercicios de práctica. 
De acuerdo con los hallazgos de Felder y 
Silverman, los estilos de aprendizaje pueden variar o 
acentuarse con el tiempo. Razón por la cual es preciso 
realizar un test de estilos de aprendizaje al comienzo 
de cada semestre, a fin de modificar y adaptar la 
estructura del aula virtual de acuerdo con los resul-
tados del diagnóstico aplicado. Además, la estructura 
del aula no puede ser totalmente rígida y, si bien hay 
preferencias notoriamente marcadas en cuanto a los 
estilos de aprendizaje, estos funcionan en dualida-
des. Lo anterior permite entender como se favorece 
un canal sobre otro, mas no se descarta del todo a la 
otra parte de la dualidad ya que estos medios o pro-
cesos son complementarios. Debido a esto, el modelo 
propuesto está basado en las actividades sugeridas 
para cada uno de los tipos de aprendices, sin excluir 
de manera categórica al otro. 
Se pudo observar una notoria preferencia por 
un estilo de aprendizaje de tipo visual. Igualmente 
sería importante indagar si las diferentes tecnologías 
disponibles hoy en día, tales como dispositivos tác-
tiles y multimediales (smart phones o iPad), tienen 
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incidencia en esta preferencia o si dicha preferencia 
es lo que ha impulsado la necesidad de la creación de 
tales dispositivos. 
Es pertinente proyectar futuros estudios cuyo 
propósito sea evaluar la nueva estructura de aula vir-
tual y recolectar datos, de manera que sea posible 
establecer si esta habrá generado aumentos significa-
tivos en el campo de la motivación de los aprendi-
ces hacia la lengua inglesa y hacia el uso de la misma 
aula virtual. De igual forma sería interesante deter-
minar si el modelo nacido de las sugerencias plantea-
das en este estudio tiene una incidencia positiva en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, tanto en su 
motivación y aprovechamiento de los recursos pre-
sentes en el aula, como en sus resultados académicos. 
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